




el Congreso Internacional de lIigiene)' De·
mograríll, eOIl <Isi.slencia de multilud de re 4
pre~elllanlcs eXlranjeros, eminencias científi-
cas y glorias de sus paises.
Los dislinguiJos eXlranjeros, al conocel'llOS
eu nUf'SLI'a casa, habrún l1iscurl'ilio sobre el
gran IitigioCll que no~ hallamos meliJos; ellos
con su illleligcllcia privilegiada y con \'crda·
d.e~a irlltlareialidad, podr,:lI1 juzgar de la jus-
lICu.l de Iluestra C:.lUS:I, Viendo. como hall vis-
lO, que cllando la temW'stad, cf"I'lIil"IIi1osr so-
IJrp. IlUC:.lr·as cabeza .., estaba m:"IS pnhirll<l á
estallar y lan ~rave crisis se desarrullaba en
la polílh:a illternacional de nuesll'<1 Ilación,
Esp3iltl, Ilursll'il querida Esparl:l, dOlba una
pl'ul'ba gl'(lllde de Sil :IlnOI' á la hWIl<.lllidad,
unll dClllostl':H:i011 pr:'¡clica de su illlel'és pM
la C;:IUS(} de la civilización y un magnilico
menlí.. iJ. las p;¡lI';¡ñas y embuSLf"s, de ILls cíni·
cos y desc:lI'ados ~w/lad',l'cs )'<lIIkt'es.
Oi:icutir y examinar con gran detención v
profulIllos COllocimientus pl'oLlpllla:, <.le (:Jllt~
importanda como la mOl'wlidad de los niúo.s,
la higipnc en las f"scuelas de la infallcia, la
profilaxis de la lerl'ÍlJle lUbel'culo:-i", la unifi-
caciún del suero llirll;rico; Ilrp~t'ntar Ilillau!ps
) luminosas esladislÍcas soure la mortalidad
del ejéTciLO de Cuba eDil not:lbill:iimos e",tu·
.lios sobre la illfluf'IlCia de la liebre amarilla
en las lropas 1" ninslllarl's, exhiLir inll'rt'",an~
tes pro)'l'ClOS de snneamicnlo tle mucha", po·
blacirlllt"s)' prf'ciosos trabajos df' hidl'"Il)~i,1 Y
c1imaLOlor;ía: hacel O",lclllacilin ante los ",,,hios
huéspedes d(~ e':lahll'cimielltos bl'nt~ficus t¡¡n
hermoso.s como los madrilei'l,.s, y de un hos-
pital y Ull laboralOrio como los jirigiclos por
el eUf'r¡lII de :':llllllad militar, rnil'lllr'h ::ll~
acorazadns y lOqu-"t1f'ros sllrcan lo... tIlar'· ... 1'11
'lirccciúll de 1,'j;'l1os PUI--'I'tO:., para d"(I'II,I,'" h
honra de su balltlrra IIUIlI';¡ lIlarl,~illa 1,1'
miclllra:. los soldadus alil:1Il lo~ cllchillo:. d,.
sus .ilaü::er, y con Sil \'alenlia y'arroJu teme·
rario:i se ap"cslan :l I'epeler la invasión de
Ilueslros domin!os por cXl":wjf'riIS y lIlC¡'ce-
liarlas le~iolles; m.... ltlraS al soln irl\'(war el
sag,'ado nombre de la palria, SIIS hi}ls abren
gavelas)' bolsillos, para re~alar su dinel'o en
oust'quio y deren~,'1 suya; y mientr:'ls la ira y
el coraje rebosan del cOI'azon Uf' todos, ante
los colJardes insultos de la I'{'pública norte·
amcl'ican3, sc¡:;-ún se acaba tle demostrar en
un Congrc.s.o de lanta illlponancia como el
que ¡lcaba de eeleIJl'{}I'sc de lIig-ienc y Dl"lllo·
~r'afia, sl>lo lo hacell los e",p'lIiole.;: SU!] t:o!Sas
dc Espail:J.
Si; cosas de Espal~la. Esla (['ase tan Las veces
empleada pOI' los CXll'anjel'os para expresar de
alguna manera la admil'acion y la envidia a
nucslI':l'; lípicas co:;tum IJI'CS, nueslras pecu-
liares fiestas \' llueslra manera de ser, nucs-
tras, exciul'iv:inwnle nuestras, porql1c para
senlidas y praclic:lI'las se ,wc{'~illl halwr na-
l'i,lo bajo es le dplo tan azul, \,111 di:.rau" y
jall bello, tf'lIdril tic hoy f"1l adplanH" /ll:IS am·
plia aplicación. Los iluslres congl·e:.l:.tas po-
Instrción de anuncios, comunicados re...lamos J
gace~iIIas, en p~imera, tercera~' cua~le p!;DI, i
precIOs coo\'enclIllJales.
&;quelas de lIerunclón en pi imera ycuarta plana
~ precios reducidos.




COSAS DE ESPAN A
En los críticos monlCnl03 en que en el Se~
nado tic una nal~i(jll de solapadus rnercaticl'e:"
voces indignas llenaban de injul'ias:l Espaila
y levanwban las calumnias m8S inrames, ::Ieu-
slllldola del empleo de bárbaros proceJimien·
los cnla guerra de Cuba; cuando genles pro-
eacrs la hacían I'c~ponsable en lo del JUaíne.
de lo {¡ue sólo (ué hijo de la illeptilud y des-
cuido de sus cobardes mal'inos; cuando con
rrase eslúplda y oralOria drl arl·oyo. lral;¡!>an
á sus halJit:llllCS dt" salvajes, poniéndolos al
nivel de cualquier Iribu a(.. ieallll, Sf' celplJl'abil
en Madrid con gran solemnidad y brillallLcz
REDACCION y AD!IINI5TRACION, Calle Mayor. 28.
Es ya u~ hccl~o. La amLiciosa república
1I0rle¡.lII1~I'lCa1l3. If!lpulsaua por el espíritu de
~a '.'tJpaclt.lad, lIa dll:ho ya Sil úllima p:.dabra,
lllllmando;j E~paila la (:vacuación tic la isla
dt: Cuba, y como nuc::lll'a nación llidalO'a 110.. "pueue pa~~1' pOI' la ignominia de consentir la
mtcl'venclún y mucho mellos de I'clil'ar sus
ejércilos)' ::,us cSlluadras de tlquel Lerritorio y
tic ?quellas aguas, cuya soberanía le es illlli::l"
cUllblc, la l'UlllUI':l de las Iwslilidadcs no 113
tle IInce/'se espera¡' y quizils en el momento
en que el pl'escnLc númerO lIe.gue á manos
de 1I1lcsU'OS ¡celu/'cs, el eSI rllendo del cJI,ión
IIUY,a :1I~ullciaJu el comienzo tle la pelea.
EspOlia ha puesLo cuanlo podía y más aún
uc.lu que deuia por evilar la gllel'l'a; pOI' eso,
alJllnU::o<l y serena la eSpel',l sin lemol' v con
la conciencia ll':.lllí]t1ila. y se apercilJe ~ ella
Jauuo el hel'llJoso y consolauur espectáculo
de J.lrcsenlar;l la (az uel mundo, unidos en
eslr~cho aUI'azo, ~ lOdos sus hijos que, dejan·
do ,~ Ull ladn dlrercncias. c1asilicaciones )'
¡}arl,ldos, rodean II la madre comúlI dispuf's-
lOS J 110 lolerar que pél'fiJo~ cXlranjel'os la
alJo(eteen y dc::ohullrcn. Ho\" ludos lus ciuda·
danos, ame la amenaza del ~llemi"'o que I,re-
lende invadir nue'Hrus lerrilOrius, ~IO se Cono-
cen ~mas que por un solo nombre, el de
cspanolcs. JUlIlOS esliln lO(JOS y jUlllOs iremos
ha:.ta dal', si es preci:.u, la última ....ota de s<ln-
gre y la úllillla moneda. o
6Vencclelllos~ Si; ¡,quién lo duda~ Tenemos
escuadras y rjercilo.s Ilúllca vencidos v el• •
enemigo 110 es tan temible romo con ~us bra-
\'ala:. ba querilio hal:el'nos \'er. Aeosl\Jmbl'ada
:.e llalla ESI':lIia lanlo eu la pcnínsula comu
en sus culollias :1 luchar y vCllcer cnemi"os. "
lIlayorc~ que lOS americ.. nos. y nu hemos de
deslllentll' en es la oca::ión nueslras Lradicio·
Iles gloriosas.
Ya que los E'itltdos Unidos pretenden echar·
nos de rasa, en élla les aguardamos ampar~­
dos pOI' la razÓlI, el derccho y la juslicia, y
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Stg"R lcu ob~(lcionu verificada, en el colegio tU
e,cuelas Ptas.
Oias. Mínima. Mb.ima. Media.
E:'i hc e lri me¡tre O'lA peseta.
FOIRA; Semestre ~'!Kl pe:.elas y 5 al año.
ULTRAIUR: Ir\ 3 pe.ielas
EITRA:'ilERO: Id o\. pesel3s.
23 Sdbado.·-Sanlos Jorge, patrón de Aragón, Clemente
yGerardo, y ::)"nta Lucrecia.
24 DomingQ -Ntra. Sra 13 Divina Pastora, Santos Fí-
del de .Sigmaringa, Gregorio, Juan de la Cruz, Leoncio y
HODono.
25 Lunes.-SantGs Marcos, evangeli!;ta, Esteban, obis·
po y Hermógenes.
26 M~rles, -Ntra Sra, de la Cabrza y San Cleto.
27 .'lflércoles.-SllnLos ToriBio de Mogrobejo y Pedro
Armengol.
28 Jueves.-Sanlos E~tcban y Prudencio.
29 Vierlles.-SlOs. Pedro de Verona, Roberlo y Paulino.
CULTOS
PAilA Ilov.-Conlintia hasta el s~bado próximo, en la
iglesia del L:armen, 1" Ilovena al Patriarca San José.
PARA MAÑA8A .• -MislIS de hora. -A las oebo en la Parro·
quia, A lu nue\'e en las Kscuelas Pias. A las once en el
Carmen. A lai doce eu la (.aledriJl.
AVISOS PARTICULARES
GABINETE DE lIECREO OE JACA
Los carpinteros que deseen presentar proposiciolles para
la construcción de un al"mario·lilJrería, exactamentll igual
al que hoy exi~le en la billhoteca del mismo, pueden pre-
s.ntarlas ¡¡I¡lresidente.de la Sociedad hasta el dia 1.0 de
lIa)'o próx.imo, que 6e a.djudicara.-La Junla.
Precios que han regido tn esta semana.-Trigo,5':SOpe~
aetas ranega. Cebada, 2'75 id id.: A\·cn3, ':!'25 id. id.
t6 :13 t'l.O 7.;>
t7 3.6 !lB 76
t8 ~- 02 t4.4 7.•
t9 36 HI7 9.6
20 ti.6 18 O H.5
21 42 tS.t tI.2






CotiJacidn o~cW( del ~l de Abril.
"' por tOO interior. . . . . • . . . •
4 por 100 exterior. ..... .
AmorliuLJle al 4, por tOO.. . • I • • •
AdulIDas. . . . . . . . . . • . .
Lubas de 1BS6. . . . • . • • . . .
Id. de t890. . • . . . . . ~ • .
Filipinas... . . . . . . . • ' . •
!telones del Banco., . • . . • • . .
Id. de la Tabacalera. . . • . . •
cambio sobre Parfs.. . . . . . . . .
Id. id Londres.. . . . . . . .




drún m:.lIlifeSlal' rn sus obser\'acilllll'~ r ann
lar en sus mernlll'ia-:, como e ·-a ... dI' E"pall<l,
el alarde de ciellcia, lIe ilu':ilr ... it'lll y tlr :.ulJl'r
de lo::. espaliolcs ell 11lstanlf'S 1.111 (¡¡lalt''' pal'a
la Ilación; ellos pul!l'ún decir::;', SIIS purbl u..
cómo en Espail:l se f'llliende l,l .... llltliu tll'
ciPllcias cOUlplejas y clLfi{'iles y cómo se ad .. ·
Janla y p,'ogl'csn, :i la vez que se rinde culto
;i la patria y se cumple con. lus . dl'bl'r~s dt'
ciudadano; ellos podriln cJeclr romo p) lIlge·
nipro al mismo t¡"mllo que diri~f' obr;¡s de
dr(Pllsa para las COSltiS de su ticl'ra, f'~ludj;l
las lllrdillas hi~il·llic.1';¡ 'lile se pUC.il'lI .11111'0
dUí'jl' en la haliila{'iilll ,Ipl soldado: CHmo pi
m('dit'u, <¡tu> erllr(' 1'1 sihido de las bala;:, prac·
11('3 opf'l"at'inllI15 Ilificilf'S, en sus ralOS de des-
C:'Jrl~O rxamill3 é iln'esliga las causas produ~­
lOras dr cl'urlps enferrned¡1l1c5 endémicas,
¡Hlnl aflor'lar sus CIll'iOSOS ex!)erinlf'ntns ('n
IWIIf'ficill dI' la humanidad; y cómo el pUf'hlo
lit' )latlrid, rp!Irl~':)l'lllaciún la m;IS genuina
dl"1 t'l)rilclpr rsp'lI-lol, anle el pelig-ro illrn;nell-
IP dI' la pald 1, sabe hacer los hOllores con
exqlli .. il<l p;a!anll'r'ia j esmerada delicadf'za a
los Crnilll'l1lCS higienistas que le Llan hOllrado
Con :"J1I \'i .... ita.
Oe hoy en adelante sabrilll, pues, los pue·
blos eXlranjl'rds que el amor al eSludio. la
calilla rll[IS profunda, la prudellcia y sensalez
m{ls extremadas, pI desprendimiento m¡ls ~e­
III~roo;o, el más ardip.llle palriotismo, el valor
m:ú; al'l'ojatlo y el hCI'oismo 111¡1S sublime que
pl'oduce el cal'ilio ~I la palria, ~on cosas de
EspaiJa, son las prendas que alesora el hida1-
~o roraznn dr los espflñoles y las \'irwtles que




En la Cámara francesa ha presentado monsieur
Melin. un proyecto en virtud del cual se pide que
el a.ntiClpo de los cuareuLa millones de francos que
el Banco ha concedido al Tesoro, asi como el canon
de 1O<XJ.OOU que esta obligado á entregar anual·
meuto al Edtado, s. deltineo á crear en lat diCe-
untes provinclall, Banco!! agríco!as localea, de cré-
dito mutuo,
00mo el allunt.o Sil int.eresant.e y puede servir d.
base para la iostalación en nue>ltro paíll de estot
hn necesarios establecimient.os de crédito_ enten-
demos bacer un servicio al Gobierno y &. lu clases
agrícolas, copiando íntegro el proyectO, que dice
asi:
11 Art.ículo lo La suma de cnarenta millones de
francos ~ntr"'ga<ia al Tesoro por el BlI.nco de Eran·
cia en vlrtoud del convenio de 31 de Octubre de
18~G aprobado por la ley de 16 <le Noviembre de
1897, sera. entregada al Gobierno para que su t.otal
se aplique 8. titulos de pré.!t.amo sin interés, 8. las
cajas regionales de crédito agrícola mutuo. que
sera n constit.uída~ como determina l. ley de 6 de
Noviembre de 1894, ti. cuyo objeto se aplicaráo ex-
c1U>llvamenLe ~stos fondoll. Cada caja, ó Banco
a"'rícola r..gi,mal, funciona,¡i como sociedad local
d~ crédito agrícola mutuo l'n toda extensión de la
provlHcia eo que radique lIU caoitalidad. Fuera de
esta demll.rcaclón, podrá dpscontar los bill~tes de
lalt sociedades y bancos agrícolas de crédito mUt.uo
ón toda la circuD8cripción territoria!.
Art.. 2 o El canon de 2000000 que el Banco
de Franoia. hs. de entregar al Tesoro con arreglo al
susodicho convl'nio, s.rÍo puesto anualm.ote á la
disposición del Gobierno, para. ser destiuado como
adeitmt.o reemboh.able y sin ioterés á las tlocieda-
des y Baucos loo!¡[~s de crédito agrícola mut.uo,
Art.3.0 Las sociedll.del locales de crédito agrí-
o<.>llI. mútuo, creadas en virtud de la ley de 5 de
Noviembre de 1896, serí.n por derecho propio
miembros sociales de la Caja regional de su cir-
cunscri pción.
Cada una fijará el número de partes del capital
80cial de la Caja regional, que juzgue indispensa-
ble tomu en lal:l Asambleal:l gener,a,les de los SOCi08
dI;! Iss Clljll.S regiooalet.
Padran allí millmo ser considerados social da la
Cl\ja regional, y en las mismas condicion"s, 101
Bancos 10Clolenl de crédito .agrícola mútao de la cir·
cUnSCrlpCIón.
LA MONTA!\A
Arto 4.0 Un decreto exped:do por el Consejo de
Estado en forma dEl reglamento de admlnist.rll.ci6o
public~, establ~cerá las coo?iciones )' ba!!('s de ~a
aplicación de los adelantos & que hacen ref~ren.c.lIl.
los artículos 1 y ~ de este proyecto, de la duraCIOB
del préstamo y de las prórroga.! y forma de reem-
bolsos de lo.! mismos. .~
Determinará la furma en que han de llevarse los
regilitr08 y ejercerse la vigilancia en estas Caja.!,
)' las relaciones que deben tener: c~n las ~emás 1I~­
ciedades y Bancos locales de credlto agrlcola mn-
tuo.
Reglamentará los estatutos de las Cajas regio·
cales, que deberán ser aprobado" por decret.o.
Estos Estatutos marcarán su circunscripción te·
rrit.orial, la naturaleza y extensión de sus opera·
ciones, la organización de sus oficina!!, la elección
de SUll miembros y las coodiciones qne deben reu-
nir para ser considerados elegibles.
Determinarán también la composición del capi-
tal sucial, la proporción en que cada SOCIO podrá
contribuir ti. su constitución, así como las condicio-
nes para retirar. si á ello hubiere lugar, el interé,¡
que lIe ba de abonar ti. cada una de las partes so-
ciales, y cuyo interá;t no podra exceder del 6 por
100 del capital impuesto; el máximun de los depó·
hitos que se ban de recibir eu cuenta corriente y ti.
emisióu de abonos; la.s condiciones y reglas aplica-
bles á la modificación de los E!!talutos, al cobro y
reparto del activo y Ji las demás disposiciones de
oonstit.ución.
El dAcreto en fin, especificará lat'l medidas para
el cumplimiento de la pre~ente ley.!!
¿Cui.ndo 8ucederá en Espa.ña una cosa parecida?
~L W~IJ~ D~ ARANDA YW~ HNm~
Ya en el siglo pasado nuestro paisano el afama·
do Conde de Aranda, ministro le Carlos llr, con
previsión admirable, de"conocida en estos tiempos
por loy gobiernos desdeñosos de las patriótica!! y
leales advertenoias, emitió BU parecer acerca de las
consecuencias que produciría, tiempo adelaute, el
reconocimiento de la independencia de los Estados
ingleiles de América, y dijo, en un informe secreto
dirigido al Rey, lo siguient.e.
liLa independencia de las colonias inglesas que-
da reconocida, y esto es para mí un motivo de do-
lor y temor. Francia tiene pocas poselliones en
América; pero ha debido considerar que E"paila,
su intima aliada, tiene muchas, y qne dellde boy se
halla expuesta á lall más terribles conmociones.
Desde el principio ha obrado Fraucia en contra d.
sus verdaderos intilreses alentando y apoyando esta
independencia, y con frecuencia lo b. declarado
así ti. lo!' ministros de aqnella nación. ¿Qué de mas
próspero podía acontbcer á. Francia qne ver como
se destruíao mutuamente lo!! ingleses y norteame-
ricanos 6n una .querra de partido que no podía me·
uos de aumentar su lJoder fll.voTeClendo sus inlere-
ae~? La antipatía que reio~ entre Franci:l. é logls-
terra, cegó al gabinete francés, que Sil olvidó de
qne su interés consistía en permanecer tranqnilo
espactador de ellta lucba, y, una vez lanzado ti. la
arena, nos comprometió por desdicha ti. consecuen·
cia Jel pacto de familia á una guerra completa·
mente cont.raria ti. nuestra propia causa.
Así, pues, sin entrar en ninguna de estas consi-
deraciones, me ceiliré en la actualidad á la que nos
ocupa relativamente al temor de verno," expuestos
á lIerios peligros por parte de la nueva potencia
que acabamos de reconocer en un país en que no
exi"te ninguna otra en estado de cortar su vuelo.
Esta República faderal nació pigmea, por deCirlo
a,,¡í, y ha. necesitado del apoyo y fuerzas de dos Es-
tados tan poderosos como Francia y España para
conseguir la independencia. Llegará un dia en que
crflzca y ~8 torne gigante y aun coloso temible en
aquellas regiones. Entonces olvidará. los beneficios
que ha rilcibido de las dos pott'ncias, y sólo pensa-
rá en sn engrandecimiento, L¡t, libertad de con·
ciencia, la facilidad de establecer nna poblaCión
nue"a en terrenolil iumensos, así como las ventajas
de un gobierno naciente, les atraerá. agricultorer. y
artesanos de todas las nacioues, y dentro de pocos
aiio!l veremos oon verd.adero dolor la existencia ti·
ránica de este coloso de que voy hablando,
El primer paso <.le esta potencia cuando haya lo-
grado eugrandecimiento, será el apoderarse de ¡as
Floridas, tí. fin de dominar el golfo .Je México, des-
pués de molestlloroos así, y nuestras relaciones con
la nueva Espaila aspirará á la conquista de este
yastG imperio, que no podremos detender contra
nna pot.encia formidable establecida en el mismo
Co¡¡\ineute y vecina 8UY&'1I
-
iQuién habia de decir al cunde de Aranda que
acertaría en sua previsiones y que con iogratitud
y vileza, la nacIÓo improvisada, bíbrida, t.rabajaría
ince!Jautemente por extinguir el imperio colonial




21 de Abril de 1898.
Sr. Direetor de LA MO:S:TA9A.
E8 imiti! hablar de otra cosa que no ,:ea la guerra,
No hemo.:: de detenerno~ en hacer historia de lo
que todo elmunllo sabe, ni en poner dl" relieve In
conducta de ~ac Kiult')', que ha demostr¡¡,do ser un
gobernante para la porulachena canalll'sca, y la de
lIue~tro gobierno, correc:·ta quizás can exceso, noble
é hidalga. No hrtnos tampoco de discurrir ahora
:<obre si dt'bimo.. lr autrs {¡ la guerra. aunque mu·
cbo y bueno y nuevo podría decirse acerca de esto,
ni ht'mo¡;; de baCN coro :i los que entendiendo el pa-
trioti::-mo de uua mallera muy especial, )'a prelOaglan
desa~treli y días de amargura E~ta de:-:coofiauza
revela UII apocamIento de espíritu, de que e¡;tamos
llbre.<:., porque para nosotros lo patriótico es p"osar
y acariciar el éxito, 00 ,a por nuestra gloriosa tra-
didón, sioo por la justicia de la causa que vamos á
defender y que la I'rovideacia 00 abandonará llegu·
raml'nte.
Estamos eu guerra y en ella s6lo hay q1le p~nsar,
No U(l~ han lUlJzado por ese camino odio3 antiguos
y Ilvivadoa por tal Ó cual cansa, ni diferencialS sur
gidas en la apreciación de cuestiones internaciona-
les, ni uada, en fio l de Jo qne ha provocado otras
guerras en que las uaciouel' hau echado ~I resto de
~u {ltlllardia para anojar el guante y recogerlo.
A)'el' nos llevó á la guerra una conducta Illfame por
parte de Ulla nación que debía respetaruos y que ha
lientido con \'iOIPncia los iustintos del salteador de
camlllDs. Por esto, y sólo por esto, se explica la ma-
jestuosa serenidad de este pueblo. Es qne ha com-
prendido qUf' los ¡'~stados Unidof; no mereceu 108
honores de la pxplosión del entusiasmo, ni la vio-
leucia en la. protesta, sino el despreCIo más profun.
do dentro de la con\'icción más íntima de llegar al
sacnfir.io para demostrar que ::.iempre somos lo que
fuimos.
Duro trance es este de la guerra, que no deseaba
!ladie, que oadie podía desear, mudio mellO¡ drs-
pnés de haber agotado en otra, también criminal,
hombres y dinero. pero cuando se demostr{¡ que
quería empujarnos á eIJa el hombre que profanara
1<1. bermo::'3 frase Paz l!n la tierra ti los hom{.ru de
buena voluntad, el an¡;:ia de g-uerra vino, la impa-
ciencia por que e~tal1ara creciÓ, y guerra se pedía
por todos, SIIl bravatas y sin maI!ifestaciones popn·
lar~8, pues no .nereceu tal nombre las que 8e reali·
zaron por instigaci.5n de elementos perturbadorts
y contrario'! á todo lO que sea gobierno coostltuído.
A nadie má8 que á lo" pobres de espíritu atemo·
rizaban las consecuencIas de la gnerra, en las que
no babia que pensar. t.ra preciso ir, y nada más.
¡Hl.lmdlarnos? ¡Nunca!
Vencidos, hubiéramos demostrado que del honor
nacional hacemos nn culto, y hubiéramos sumado
al respeto que merece el que sale ;i la defensa d~ .;ll
honra, pi que inspira la desgracia. De las derrotas,
ademas, IO::l pueblos se reponen máb tarde 6 má~
temprano; de lal; humillaciones no se reponeu j!l más,
J humillados, el muado uos hubiera tomado á risa.
no pcrmiti¿ndonos asomarnos a la ventana.
En la actitud eu que se nos habia colocado, no
eTa cosa de peusar en si estábamos slllos Ó acompa-
ñados, ui en entablar de prisa y corriendo alihozas
que siempre cuestan caras al que las solicita en mo·
m<>ntos críticos. aparte que no era t&D fácil como
algunos lo pintaban hinchar este perro,
Había, pues l qne ir solos á jugar con lo que hu-
biera. ¿El' poco? "Es mucho? Ya lo veremos.
No era fácil suplir en un filamento las imprevi-
siones del antt'rior gobierno, cuyos desaciertos de-
bieran ser un remorc1imiento para los individuos que
de aquél formaron parte, pel'o no es tar. poco como
algunos creen lo que ha de jugar. El gobierno, DO
obstante luchar con la falta de dinero y de crédito
en los primeros mome.ntos, no se ha descuidado, y
todo hace creer que el éxito ha de acompaiíarnosen
eata empresa.
Si no se creyese que era exagerar el ministeria-
lismo, el tnom~nto para el~giar al gobierno por <iU
conducta pasada y preliente es oportunísimo, tanto
má8 cuanto los saltimbanquis políticos que hoy ha-
lagan á los republicauoll, á las pocas horas á los
carlistas y á todo aquel que puede aportar un
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. . . tres nces
De Jano el lemplo abrimo~,
y j la trompa de Atarle aliento dimos;
• •
Ora en el cieno del oprobio hundida,
Abandonada ~ la in:oolencia agena,
Cml}!) e~c1<lva en mercado, ya aguardaba
La ruda argulla y la $ervil cadena.
¡Quó de plagas, oh Dios! . • • •
• • •
•
¡GOEIlRA.! Nombre tremendo, abara sublime,
Unico a~i1o y sarro~nLo escudo
Al impelu saliudo
Uel nupvu Atlla que á ocddente oprime!
¡Guerra, guerra, españulh! I:!:u el Betis
Yed del tercer Fernando alzarse airada
La augusta sombra; su di villa frenle
Moslrar Gonulo I'n la imperial Granada;
llIanJir el (.Id su cclllelli:Jnle e,-pada;
y alla sobre los aiLo" Pirineos,
Uel hijo ueJirnen1
AnllnahC los miembro giganleos.
En lOlOO ceno y de:;deñusa peoa
Ved cómo cruzan por lus aires V3nos:
y el valor exhaldudo que se enCIerra
Oentro del hueco de sus lumbas frias,
En tiera y ronC3 voz pronuncian: u¡guerra!»
iPue~ qué! ¿Con faz serena
Vierais Ill~ campos de\'aHar opimos,
Ett'rno objeto de ambicióo ajena,
I-Ierenc.ia il1men~ que dfanaudo os di:nos?
IUesvcrtad, raza de héroes; el momento
Llegó ya de arrojarse á la vlr,toria!
Que \'UeSlro nOlllllre eclipse \·ucslro nombre,
Que vue~Lra glOria humille vue..Lra gloria.
No ha sidu ell el gran dia
El alldl' de la patrid alzado eo vaoo
Por vuestra mano fuerte.
JUl'adlu, ella os lo mandl: u¡Aflles la muerte
qlle conselllil' jamds ,lillglÍn liremo!ll
~f, yo lo juro, venerables súmlJras;
Yo lo juro también, yen esle iust.anle
Ya me sientu mayor. Dadmll und lanza)
CCñidme el casco llera y refulgente;
i \ olelOo~ ..1comba Le, á la 't'engaoza~
y el que Di"gU<l su pecho á la esperanza..
Hunda en el pol\'O la cobarde freo te.
Tal \·ez el grdn lorrellte
Oe la d6\'3~l3ciÓn t:O ~u carrera
Ye llevará .Qu~ ilOporLa! ¿Por ventura
No.se rouere Ulla ved ¿.:'lo Iré, e:>pira~
• • •
Asi, rota la véla, ahierto el lado,
Ilobre bajel ~ ilanrragar camina.
De lOI'lllt:nla en tormenla despeñado,
Por los )ermo~ dcl mar: ya ni en su popa
I.as gl1lrnalda! se \'cn que anle~ le oroaban,
y ell seilal de espc:ranza y de contento
La Ilamula Iicnllo al aire ondea.
Cesó en 8U dulce canto el pa~ajcro,
,. Ilogó su vocería
El rooco marinero,
Terror ¡Je muerle en lorno lo rodea,
Terror de muerte silencioso y frio.
I\esuella el eco de venganza en tomo,
}' del Tajo I¡¡s málgenes fe~pondell:
('i\'eng~llza!» ¿Uónote e~l1ln. sagrado río,
Los colores de oprobiu y de \'ergüenz3
Que llue",Lro hleu en su 1I1iOIf'nCla ahogaban!
Su glOria .. raE!; !lue_lrO e~pl{'ndor cOUllellZ,,;
y lU, orgullo~o }. llera,
"i..nd:) ¡Iue aun hay cashlla " Culellanos
Preciplla! al 1031' tus rubias ondas
DICleud(¡: «::le a,:abaron lo~ tiranos 11
Llrga el momento, en fin: titnde su mano
El tinIllO e1l'1 mundo de orcidelltt,
y fiero exclama: (1~1 Occidcnle es mio.,)
llill'l),Il'o gozo en su celiudd frente
lIes]11anderió, COIllO en el seno oscuro
Uc Ilulle lormenlOSd en el eslio
Bt'lúmpago fugaz brilla un momenlo
Que añade honor con su fulgor sombrío.
Exlremecióse F.sJ}<lña
hel indrgQo rumor que alifE sil oia,
y al grande iUllJulso dE' su jus\.a saña
l\ompiO el volcflllllue en su ¡otelior hervia,
Ileina del mundo proclamó el deSlillo,
La que fl todas In zonas exlcndia
~u Ct'TRO DI! OflO ,- ~u BL'SÓX OH'Ii\'O?
\ oltlllase fl OcridcnLc,
y el \3~IO lUIr All6nliCD Fcmbl'3do
Se halllolJa de su gloria l' su fortuna.
UD qu¡f>ra España: en el preciado seno
Oc Allu~ricl, ell el Asia, en los conlioes
Del ¡\frica .... 3\1i t:spaña. El sober.lOo
Vuelo de la atre"ida faoLasia
Para abarcarla se tansaha en \'aoo;
La tierra sus mineros le rendia,
~us perlas y coral el Occeaoll,
y donc1e qUI{"1 'Iue rc"(.h'er sus olas
El intenusp, fl qu..branlar su furiA
Siempre CUcOnll1lOa costas e:lllallolas
En breve serán lIemados log excedentes de cupo
del 97 y 105 individuos qua disfrutan licencia tri-
mestral se incorpúrarán ens..guida Ii. 8US respectivos
cuerpoti,
lIa fallecido en Zaragoza la señora doña María
del Carmeu de la :Sala· Valdi-s, bija del Ilustrado
general D. Mano, y muy conocida en la buena so·
ciedad zaragozana, 6U la que cootaba mucha,. re-
laciones y ~;¡mvatías.
Al capitán de la escala de reserva de mfanteria,
médico provisional que fue, D. Juan Royo Galin·
do, le ha sido concedida la cruz de primera clase
dp.1 mÉmto militar COn dil:lti:lLivo blanco,
LA MONTAi1A
La a.crerlitada modista zaragozana D.- R. Larru-
g!1., n01:l1:luplica participemo.!l á su distinguida clien-
tela que el jueves próximo, día 28, llegará ti. esta




La colonia espaflola de Buenos Aires tiene ya
recalluadll. la. cantidad para la compra del cruoero
q,¡e hll. ue llevar por nombre Río la Plata y que re-
galará ill gobieruo aspanol.
La calltldad recaudada ascieude á. 3.650.000
franeos,
FRAGMENTOS 011: LA pOEsíA
Á ESPAÑA
DE 00/'1 M...NueL JosÉ QUINTAN....
LaJuuta provinoial de Instrucción pública, ha
nomblado maestra interina de Latre, a D.& Pilar
Rin,
¿Qué era, decidme, la nac.iÓn que nn día
lA. Correspondencia de Espafia pide al Gobierno
la inme Iiatll. expulSión del territorio espaliol de
los corresponsales de la prensa extranjera, espe·
cialmeute de 101:1 yaukees, pues no con'liene vigilen
nuestros actos.
Su lJituación es difícil; algunos servirían de ell-
pías y es preciso evitar esta contingencia probable
y altamente perjudicial á Ellpafia.
Se VIlU á llamar 25.000 hombres á filu, de lo!!
reservistas y exced 'nte!! de cupo, y desde luego ca-
saráu toda olase de licencias.
Ourante el mell actual, los maestros y maestras
deben pre8eut.n.r por duplicado á. las resp"ctivas
JuntllS de pumera enseñanza lo!! pr~supuestos del
matenal correspolldlente al ejerCicio ecouómico de
189S·~9, debieudo tener en cuenta que la mItad del
imporLe del material lIe ha de destinar al ano Ó
limpieza y al materíal fijo, y la otra mitad al sur·
tido de tintll, plumas, papel, Itbros, etc, '1 á. la ad·
quislción de premio""
Al pie de cada /'ljemplar del presupuesto deberá
haber una uota que exprese el número de Dlños pu-
dientes que á la escuela concurrall, inclnyendo en
cada ejemplar el inventario de los efectos y en:oero!s
existentes en le escuela, consignando en dicho In-
ventario los efecto! que deban adquirir con 1011 re·
cursos del mencionado ejercicio.
Por d Ministerio de Fomento se soliciLará en
breve del de Gobernación, que los goberna.jori8
obliguen á los ayuntamientos qne no hubieren con-
signado ell los respectivos presupuestos la sexta
parLe de los tatfll.!:iOS que tie adeudan á los maestros,
lo hagan eu un presupue.!Lo extraordinario.
CUlltrocieutos marinos que sen'ian en la armada
.}'lI.ukee, llegarán mu)' prontO á la Habana partl. lIer-
\'Ir en la ellctllldra espafiola.
El general Blanoo ha .aetado un vapor para oou·
ducirlos.
subastas de acopios del ano económico de 1897-98,
par.l la CUl.lsen'ación de las carreteras de El Pue)'o
á l<"rnIlCl&, Jaca 6. tiaugut:se, BlesCIIS áPanticosl\ y
Jaclla Bie:,;cas.
La Junta calificadora de aspirantes á destinos
c¡vll~s, ha nombrl\do conserje de los edIficios mili·
tarej do la plaza de Jaca, ti Don Dionisio Maño
Sau Juan
-••
A las Jos y media de la tarde del día 18 ,lel ac·
tual, ij8 reuuieron ('n el ca.:,ino loiUnión JaquesB n los
sellores retirll.dos de guerra en esta localidad, bajo
la presidencia del VeLerll.nO y dignísimo tenieute
coronel D. Joaquín Vil lena y Roy, acordaudo por
uuauirnidad elevar una iustaucia ti. Su Majestad el
Rey, por conducto de la primera. autoridad militar
de 111. proYincia, ofreoieudose iucoudicioualmeute
para prestar los servicios do su clase donde y cuan-
do el Gobierno lo tenga por conveniente; ofl'eci-
miento patriótico digno de imitar.,;e por otros ele·
mentoe eXistentes en esta población.
NUESTRA CARTERA
--_-.:..:..:::..=..::~.:..:..:...-=..:...~-=---
Por el milJisterio de Fomento se hau conceuido
quillientas pesetas á la escuela de Víuacufl, para
adquisición de materlal pedagógico.
Esta semana ha girado una visita de inspección
al batallón de infantería de Galicia ~ue guarnece
ellta plaza, el bizarro coronel del mIsmo D. Eduar-
do Ga,que.
El jueve! último fué hallada tendida en el suelo
)' al parecer muerta, una anciaoa, en el paseo de
las murallas da estll ciudad. Dado el correspondien·
te part.e al Juzgado de iustrucción, éste se persouó
eo el lugar del suceso; y al examiuar el supuesto
cadáver el médico forensllI, éste se 'lió acometido
por un perro si'1 bozal, IDcorporándo.;oe 111 Supuf!sta
diflH1ta al oir los ladridoll del perro, después de
hll.ber vuelto de su pequeño letargo snfrido.
Con objeto de verificar los oportunos estudios de
la carretera de Biel á Murillo de Gallego por Agüe-
ro, hoy ha salido la comisión mixta de ingenieros
clvile.!l y mihtares.
El miércoles último hallandose en un monte
próximo á Salvatierrllo cuatro carabineros, se sus-
eitó al parecer entre ellos Ulla disputa de tao fu-
nestos resultados, que, l"!gUIl se dice, uno de dichos
carabineros mat6 & dos d. sus compaüervs é hirió
gravemente al OtIO, dándose despué.:l á la fuga.
Con tal moLivo en la mafí.ana de ayer salió para
Salvatierra el i1nstrado teLtiente coronel del cuer-
po Sr. Rovira.
parcido mentiras groi'eras COD la pretensión de po
11cr eu ridículo al gul.lierno; pf'ro prescindimos de
eluglos porque uo habrá f;f'guramcllte quien á estas
horas no se los baya lrlblltado y los nuestro,,; CQ
habían de avalorarlos más.
por si algo faltaba en e,,¡ta conducta patriótica y
gallarda del gobierno, el ~r. Saga:>ta ha planteado
hoy la cuestion de confianza á~. 1\. la R~lna, la
cual se la ratificará "egurameut.e.
Este actO eti tanto más noble cuanto el gobierno
tieue del :5l'uudo, por aclamación, su \'oto de con-
fianza, pero el ~r. Sagasta. declarada la guerra, ha
creído patriótico dar f'ste paso.
No hemos de comparar conducta con conducta,
3CluS con ados, cutre este y el otro goblf'roo. Ve
dauo:i1o, por ulla parte, el re:>peto á un hombre ¡¡us
tre qul" ya uo eXI:ote¡ por otra, uuestra aversión á
hll' comparaciuues, pero llueno es apuntar el Iw('ho
para que Sl, anJauao el tiempo, obligan a hacer
¡;omparacioues, como parece que suceutlr:i, los ten
gamo:;: á mana, cou otros que min saliendo. si Ilpga
el caso, porque es muy cómodo eSl1 de atacar cuan·
do al gobierno Impone sllt'ucio lo critico de las cir-
cunstaucias é lOvocar á los lDuertos cuando se \":1 a.
deftluder el gobierno de ataques de tal;; vivos.-G.
Nuestro particular y querido amigo el diputado
i. Corte& por Boltana D. Tristán Alvarez de Tole-
do, ha eido elegido sacretario de 1& mesa del Oon-
grtl&O.
Con el fin de gestionar algunos asuntos de este
plI.rtiuo, el domingo último partió para Huesca
nuestro queriditúmo amigo el diputado proviucial
D. Manuel Solano Marco} y muy eu breve lo hará
también el no menos querido D, Manusl Ga.vín
L6pez,
A la avanzllda edad de ochenta y dos años falle·
ció el día 14 de los corrientes, en la. villa de Sao
Hent, le seliora D.- Melchora Aznar PueJo, respe-
table ancil\na muy cono,:jda y querida en el valle
de Tena por 8U8 granrles vlftude!!.
A la apenada familia da la finada. testimoniamo.!


























. SE ARRIENDA desde eSla rech, el primer
piSO de,1:.1 casa nllmero 39, calle Mayor. In.
rormaran en el segundo de la misma.
AVISO A LAS SENORAS lACETANAS.
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casas f1iguielltes: Una en
la calle del ~arco, número 8, otra eo la cr.lle de 188
Call!bras, numero 5, y dos más en la calle del 18 de
JunlO.
En el pueblo deAcío se vende un patrimonio cem.
pueBto de 36 fi~cas con casa y dos fagioaderos, que
se dará en precIo muy arreglado.
Informarán eu la ad ministración de este periódiot.
brero en días festivos, D. Francisco E~taún, Califor-




CAU8ÓJ FUEllE DE CAUlASCn
¡j (Q¡ QlÍotimlls !tIlQ
SE SIRVE Á DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE A
LAUREANO COSTA
GARÁ TIZO SU EXCELENTE CA LtDA D
Por ausentarse su dueño se venden
VARIOS BUENOS MUEBLES
Mayor, 43,2.·, derecha.
SE ARRIENDA desde San MigoeI en adelan.
te la ~a8a del Campo del Toro, que en la actuali-
dad se halla ocupada por la carretería de Venancio
Calvo. Informará. el propietario
l
Luna, 6.
ImprenLa de Rufino Ahad.
ASPIO
Se han recibido solucil)nes exactas firmadas por





Han mandado solución exacta: D. Basilio Ciprián,
D. Francisco Etltaún, loe del sombrero en días festi·




Lo han adivíl1ado: D. Francisco Estaún, D. Bad·
lío Cipri¿u, los del sombrero, B. Sugo y California.
Al jeroglífico:
ANTEOJO
Lo ban acertado: los del sombrero, C. N., D, Su-
go y California.
R. LAR&UGA avisa á 80 di8tingnida olientela
que tan pronto como reciba 108 últ.imos moJelo!,
llegará á esta población, donde les present..rá on
bonito surtido en sombreros de selioras y nifiol,
de8de lo más económico á lo más elegante. Espe-
ci .. lidad en sombreras de nifioll y en compo.toras.
Se ltospedará, como de costombre, en la calle de




~ 4@ ~~S~V&S ~1AR~V~DA
Para los pedidos dirigirse a.
ARRIENDO
se sirve á domicilio
•
LAüREANO COSTA
Además de la de carrasca, puedo servir il
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO
á 25 ptas. carretada,
SE ARRIENDA desde la fecha un principal en
la calle rle la Flor, núm. 7. Informará Modesto Diaz
ID la miam. cua.
Ni primero ni ~egundo,
NI tampoco soy do. cuatro
Ni de tru segunda fumo,
Ni pruebo UDa tre. primera
De ViDO dulce ni enjuto;
En cambio cuarta con prima
Como siempre con gran gusto.
Si vais á todo, queridos,
que os agradará, :lO dudo.
ROMPECABEZAS
(Remitido por los de Albarún.)
Con dos palabras que abundan mucho en el calen-
dario, formar el Dombre de un truto de la tierra.
JERUGLlFICO
(Remitido por Manuel.)
A e i u
Mame mimu
úu aolucionu en el número pr6ximo.
•• •
Soluciones á los pasatiempos del número anterior.
A la tarjeta anagrama:
JOAQUlN GIL BERGES





A encontrar nuestros ¡nelitos maYOI'es!
(-¡Salud, oh p¡¡dres de la palria mia _
)1- Yo les dire- salud! La heróica Espana
lIOe enlre el eslrago universal y horrores
l)Le\'3Dld su eóllJcz.a cnsangnml.3da,
llY "cncedora de su mal destino,
¡,Vuelve a dar a la lierra amedrentada
ll~ lJ CItTRO Df. ORO Y su BUSÓN DIVU~D.'1







Se vende á 40 céntimos litro en casa de
EL SOL
C6MERCIfO Dm BASiLi6 MARTÉREI
En este establecimiento
SE FACILITAN MUESTRAS Y PRECIOS DE TODOS LOS GÉNEROS
lo mismo de tejido~ que de 'ultramarinos, y el público puede tener la se-
guridad de que en este comercio se vende todo á pI'ecios muy baratos y
de que la caldad de los géneros es inmejorable. Asi, pues,




JO DEJElS DE PEDlU roUESIBAS yPlECIOS
á este comercio antes que compréis, para ver la economía que compran-
do en él se obtiene.
También se han recibido para caballero
GRANDES EXIS'I'ENOTAS
EN CORTES DE TRAJES PARA VERANO
MARTÍN ALMUZARA
Campo del 1'01'0, 2.
8e eDeoeD~ra on gran snrtido de lApidas desde 10
p.ntas en adelante y negras tamafio del nicho a
20 pes.ta!.
Fregaderas de una. pieza, marmol blanco, desde
ao pesetas en adelante.
Tableros de mármol blanco Italia para mueble!!,
clase buena, a ~8 pesetas metro cuadrado.
, S. hacen tod .. c:1ase de trabajos á precios que no
tIenen competencia.
I
